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OIKONYMIE DE LA COMMUNE DE DVOR SUR UNA
EN BANIJA CCROATIE)
Sur Ie tcrritoire de Ia commune de Dvor sur Una en Banija (Croatie)
l'autcur trouve une tres riche toponymic moyenagcusc. II explique
sa motivisation sociale en tant que Ie reDet d'une conception du
monde de la part du peuple d'alors, des evenements qui ont eu lieu
dans les temps qui ont precede l'arrivee des Osmanlis, et il expose
Ies caractcristiques linguistiques par Iesquelles cette toponymie est
representee en tant qu'tm systcme toponymiquc developpe.
Depuis Ia fin du 15-eme sieele Ies avances turques resullerent des
camps des refugies: Ies migrations et les immigrations. C'est depuis
cc temps-Ia que Ie tableau elhnique de 1a population de 1a commune
de Dvor devient de fond en comble change. La population
nouvellement immigree est pour la plupart de la nationalitc serbe
(orLhodoxc). Tout au commencement, elle se place un pell plus
distant de Una, en Banija, sur Ies tcrritoires des dememes deja
desertes el depeuplecs et sur des hameaux nouvellement constitues
dont la position est conditionnee par des motifs de defense et Ics
formes economiques du terrain. A la difference de l'o"ikonymie
croate moyenageuse qui est hcrcdilee, motivee par Ies qualites du
terrain et Ies fayons de vivre sur un tel terrain, Ia noU\'cl1e
oi"konymie est tout diffcrenle. Elle represente Ie renet d'une vie
patriarcale et communautaire ct de l'origine patronymiquc. Elle est
partant formee des noms de pcrsonnes (sobriquets, noms de famille)
en forme du pluriel. L'habitat est nommc par Ie nom du chef de
lignee et ces noms designent Ies hommes qui ant quelque relation,
de sang ou quclgue autre, avec 1a personnc qui a donnc Ie nom a
l'habitat nouvellement [ondc. Celte nouvelle oi·konymie est trcs
nombreuse, de l'origine du type patronymique (en -iii, -d, -ari, au
bien sculement un anthroponyme en forme du pluriel), elle se
raporte exclusivement sur lcs hammeaux qui sont par Ia nature du
type disperse, assez instable en tant que demeure et avec des
nominations trcs mal standardisces. Ces sortes d'habitat se fonnent
en sursaut it Ia suite des fortes migrations. Ces habitats sont crees
par la population serbe et leurs denominations par leurs statuts,
conlenus, formes sont tout differcntcs de ]'o"ikonymie prcccdcnte
dont 1a naissance elail naturellc, [ormee par dcgres e[ qui s'cst
maintenuc pour la plupan jusqu'aujourd'hui.
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